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Soccer Box Score (Final) 
2001 Men's Soccer 
Cedarville Univ. vs Ohio Dominican (10/2/2001 at Columbus, OH) 
Cedarville Univ. {9-2, 8-1 AMC) vs. 
Ohio Dominican {4-5-1, 4-4 AMC) 
Date: 10/2/2001 Attendance: 35 
weather: Sunny, 72 degrees, light wind 
Goals by Period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 3 0 - 3 
Ohio Dominican •••••• O 1 - 1 
Cedarville Univ. 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Ohio Dominican 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 1 Matt Reid . .......... 
2 Brian Vance •••.••••• 3 1 1 -
4 Matthew Davis •.••••• 1 1 -
5 Lael Bryant ......... 1 
6 Justin Geer ••••••••• 1 1 1 -
8 Stephen Palmer •••••• 1 1 1 -
9 Jon Waldo ••••••••••• 4 2 1 
11 Michael Burgman ••••• - 1 
12 Rob Marshall ••.••••• 
14 Steve Zarrilli .••••• 
25 Tim Thomson ••••••••• 
----------
Substitutes 
----------7 Peter Dryer •••.••••• 
13 Kurt Savage ......... 1 
15 Andy Levesque ••••••• 1 1 -
17 Joe Zuerner ••••••••• 
21 Josh Radcliffe •••••• 
Totals •••••••••••••• 12 7 3 3 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Matt Reid •..•••••••• 90:00 1 
0:00 0 TM TEAM •••••••••••••••• 
Shots by Period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 9 3 - 12 
Ohio Dominican •••••• 4 8 - 12 
Corner Kicks 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 0 0 - 0 
Ohio Dominican •••••• 2 2 - 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
3 
1 
1. 
2. 
3. 
4. 
7:49 CED 
15:50 CED 
31:33 CED 
71:18 ODC 
6 Justin Geer (3) 
2 Brian Vance (1) 
8 Stephen Palmer (2) 
15 Fernando Mendoza 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-ODC #21 {80:23) 
Officials: 
Offsides: Cedarville Univ. 3, Ohio Dominican 6. 
American Mideast Conference Match 
G 2 David Dick •••••••.•• 
4 Damian Biefus •.••.•• 
5 Brandon Good •••••.•• 1 
6 Jason Herr •••••••.•• 
9 Ronald Arteaga •••.•• 5 1 
11 Greg Snyder ••••••••• 2 1 
13 Mamady Koita •••••••• 1 1 
15 Fernando Mendoza •••• 1 1 1 -
18 Trevor Nelson ••••••• 
21 Ron Dezalovsky •••••• - 1 
24 Chris Trefzger •••••• 
----------
Substitutes 
----------00 Erik Wilson ••••••••• 
1 Omer Gum.a • •••••••••• 
12 Elonge Musinga •••••• 2 1 
14 Matjia Zi tko . ....... 
16 Noel Nzimiro ........ 
22 Kassim Bedwi •••••••• 
Totals •••••••••••••• 12 5 1 1 
Ohio Dominican 
## Player MIN GA Saves 
2 David Dick •••••••••• 
00 Erik Wilson ••••••••• 
1 Omer Gwna .......... . 
45:00 3 
30:00 0 
15:00 0 
Saves by Period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 1 3 - 4 
Ohio Dominican •••••• 2 2 - 4 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 5 5 - 10 
Ohio Dominican •••••• 9 9 - 18 
Assists 
9 Jon Waldo 
5 Lael Bryant 
11 Michael Burgman 
21 Ron Dezalovsky 
2 
2 
0 
Referee signature 
